


































































































































































































































































































































































































飼 育 頻 度
飼育動　物
1994年度（3） 1995年度
累積記録 （％） 〔実飼育 順位 累積記録 （％） 〔実飼育 順位
クラス数 クラス〕 クラス数 クラス〕
マイマイ目 38 （9．3） 〔6〕 ⑤ 65 （11．4） 〔6〕 ④
ニナ目 一 一 一 一
5 （0．9） 〔1〕 ⑭
軟体動物門小計 38 （9．3） 70 （12．3）
ワラジムシ目 17 （4．2） 〔4〕 ⑩ 5 （0．9） 〔2〕 ⑭
エビ目 41 （10．1） 〔4〕 ③ 124 （21．7） 〔5〕 ①
トンボ目 1 （0．2） 〔1〕 ⑯ 6 （1．1） 〔1〕 ⑬
カマキリ目 40 （9．8） 〔5〕 ④ 16 （2．8） 〔3〕 ⑨
バツタ目 25 （6．1） 〔5〕 ⑧ 31 （5．4） 〔6〕 ⑦
カメムシ目 2 （0．5） 〔2〕 ⑮ 1 （0．2） 〔1〕 ⑰
アミメカゲロウ目 10 （2．5） 〔2〕 ⑫ 13 （2．3） 〔1〕 ⑩
チョウ目 54 （13．3） 〔6〕 ② 69 （12．1） 〔6〕 ③
コウチュウ目 25 （6．1） 〔5〕 ⑧ 64 （11．2） 〔6〕 ⑤
ハチ目 6 （1．5） 〔2〕 ⑬ 1 （0．2） 〔1〕 ⑰
節足動物門小計 221 （54．3） 330 （57．8）
コイ目 29 （7．1） 〔4〕 ⑥ 22 （3．9） 〔2〕 ⑧
カエル目 29 （7．1） 〔4〕 ⑥ 12 （2．1） 〔2〕 ⑫
カメ目 17 （4．2） 〔4〕 ⑩ 34 （6．0） 〔3〕 ⑥
トカゲ目 6 （1．5） 〔2〕 ⑬ 5 （0．9） 〔3〕 ⑭
インコ目 一 一 一 一
13 （2．3） 〔1〕 ⑩
ネズミ目 67 （16．5） 〔6〕 ① 85 （14．9） 〔5〕 ②
脊椎動物門小計 148 （36．4） 171 （29．9）




































































































































































木） 16（金） 22（木） 30（金） 7（金） 10（月） 21（金）
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